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Abstract 
With participate observation of a ritual of promised fulfillments in Xijiaoling 
village, Gongcheng Yaozu autonomous county, Guangxi, this thesis focuses on the 
ritual of “promised fulfillments to King Pan”, and attempts to conceal the dual 
character of “sacred ritual” and “profane ritual” in the “social theater” in a village 
society. 
This thesis elaborates the ritual of “promised fulfillments to King Pan” from two 
dimensions (the Shigong in the latitude and time in the longitude) and demonstrates 
the process of performance which has the aspect of folk belief on one hand and 
ancestor worship on the other hand, in the plane surface. The author attempts to 
analysis the tension among various characters in the social cheater from different 
angles of culture, society and individual and to highlight the role of Shigong in the 
ritual process as an agent between the sacred and the profane. 
Chapter one mainly concerns about the range of study and the study of ritual and 
Yaozu from home and abroad, with which to illustrate the angle of study and 
methodology. Chapter two is an introduction to the history of promised fulfillments 
ritual and the symbolism of myth, again, to summarize the history and geology 
background and social life. Chapter three depicts the whole process of the ritual of 
promised fulfillments. Chapter four attempts to conceal the influence of the promised 
fulfillments ritual on the local village life, and tries to analysis the interaction of 
culture, society and individual in the ritual. The last chapter, which makes a further 
illumination to the theme of this thesis, is a conclusion to demonstrate the style of an 
ethnic group in the process of tradition and modernity in Gongcheng Yaozu 
autonomous county, Guangxi. 
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第一章  绪论 






















                                                        
①“根范式”（root paradigms）一种“支配性叙事”以满足对仪式原型结构的主体性和本质性要求。参见彭











































                                                        












































                                                        
①克利福德·格尔兹对深描的理解，参见王成善：《特质、深描和理解—解读<文化的解释>的路径》，《中
南民族大学学报》2006 年第 6 期。 















































                                                        
①利奇，特纳和格尔兹的观点，参引自彭兆荣：《人类学仪式的理论与实践》，北京：民族出版社 2007 年，
第 171-175 页。 
②彭兆荣：《人类学仪式的理论与实践》，北京：民族出版社 2007 年，第 53 页。 















































纳认为，围绕着仪式而展开的日常状 －仪式状 －日常状 这一过渡过程，是
                                                        
①基辛著，张恭启，于嘉云译：《文化人类学》，台北：巨流图书公司 1989 年，第 381 页。 
②华莱士的观点参考彭兆荣：《文学与仪式：文学人类学的一个文化视野》，北京：北京大学出版社 2004 年。 






































   1 中外瑶学研究 
19 世纪末 20 世纪初，已有外国传教士和学者在中国华南和西南开展瑶族调
查。德国人 Lensehner 于 1910-1911 年到广东乳源瑶山考察，写成《华南的瑶族》。
20 世纪 70 年代中叶，受印度支那半岛战争影响，老挝、泰国数万瑶族被迫迁入
欧美各国。瑶族独特的文化展现在西方人眼前；西方社会也为解决瑶族难民问题
                                                        
① 特纳关于仪式过程的研究，参考彭兆荣：《人类学仪式的理论与实践》，北京：民族出版社 2007 年，第


















晃，美国的 Herbert Purnell，RalphLitzinger，英国的 Cushman Richard，法国的
Jacques Lemoine，澳大利亚的 Miles Douglas. J，泰国的 Theraphan L. Thougkun，
Chob Kacha-Ananda，台湾与香港的乔健、谢剑。其中，对中国大陆瑶族研究影
响比较大的主要有Cushman Richard、Jacques Lemoine和Ralph Litzinger。Cushman
（1970）的博士论文《瑶族民族史研究中存在的问题》（Rebel Haunts and Lotus 




教就是道教。 Litzinger 的《中国少数民族：瑶族及其民族归属政治》（Other Chinas: 









在 20 世纪 50 至 60 年代期间，中国大陆展开了大规模的民族识别、少数民
族社会历史调查、少数民族语言调查。写出了《瑶族简史》、《瑶族语言简志》等。
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《瑶族研究论文集》（1986）等。1984－1987 年，国家民委根据 50 年代的调查
资料，先后整理出版瑶族社会历史调查系列丛书，比较全面地描述了广西、广东、
云南、湖南等地瑶族的历史与社会生活，为瑶族研究提供了丰富的资料。 
20 世纪 90 年代以后，瑶族研究达到高峰，相继出版了大量有学术价值的专
著。赵廷光（1990）的《论瑶族传统文化》从族源、宗教、婚俗等方面论述瑶族
的传统文化。张有隽的《瑶族历史与文化》（2001）系统地阐述了瑶族的来源于
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